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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jenis mulsa dan dosis 
pemberian pupuk NPK terhadap tanaman okra (Abelmoschulus esculentus L.). 
Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sari Kecamatan Gajah Kabupaten Demak mulai 
bulan Desember 2018 – Maret 2019. 
Penelitian faktorial berdasar pada Rancangan Acak Kelompok Lengkap 
(RAKL) yang terdiri atas 2 faktor dengan 3 ulangan. Faktor pertama adalah jenis 
mulsa yang terbagi menjadi 3 level yaitu M0 (tanpa mulsa), M1 (mulsa sekam padi), 
M2 (mulsa plastik hitam perak). Adapun faktor kedua adalah dosis pemberian pupuk 
NPK yang dibagi menjadi 3 level yaitu P1 (200 kg/ha), P2 (300 kg/ha), P3 (400 kg/ha).  
Perlakuan jenis mulsa berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan tetapi tidak 
berpengaruh pada hasil tanaman okra, sebagaimana ditunjukkan pada parameter 
tinggi tanaman, diameter batang dan bobot brangkasan segar. Perlakuan dosis pupuk 
NPK tidak berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman okra, kecuali 
pada parameter tinggi tanaman umur 28 HST. Terdapat interaksi pada parameter 
tinggi tanaman umur 28 HST. 
 









This study aims to study the effect of  mulch type and NPK fertilizer application 
rate on the growth and yield of okra (Abelmoschulus esculentus L.). This research 
was carried out in Sari Village, Gajah Subdistrict, Demak Regency, from December 
2018 to March 2019. 
Factorial research based on a Complete Randomized Block Design (RCBD) 
consisting of 2 factors with 3 replications. The first factor which  was the type of 
mulch was divided into 3 levels : M0 (without mulch), M1 (rice husk mulch), and M2 
(black silver plastic mulch). While the second factor was NPK fertilizer dose which 
divided into 3 levels, namely P1 (200 kg/ha), P2 (300 kg/ha), P3 (400 kg/ha).  
The type of mulch  significantly affected the growth but not the yield of okra, 
shown in the parameters of plant height, stem diameter and fresh stover weight. The 
NPK fertilizer dosage treatment did not significantly affect the growth not yield of 
okra, except on plant height at the 28
th
 dap. Au interaction was found between the 
muclh type and NPK fertilizer application  on plant height at the 28
th
 day after 
planting. 
 
Keywords: okra plants, type of mulch, dose of NPK fertilizer. 
 
 
 
 
